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ABSTRACT 
 
Global challenges of the current causes increasing competition among national and international 
businesses. Under these conditions, the company realizes the importance of quality and efforts to enhance 
competitiveness by doing improvements consistently and continuously in order to meet customer and 
market needs. This study aims to examine the effect of the implementation of ISO 9001 quality 
management system on employee performance, and the moderating effects of job satisfaction and 
employee commitment to the relationship between the application of ISO 9001:2008 quality management 
system on employee performance. The method used to analyze is Partial Least Square (PLS). The results 
show that the application of ISO 9001:2008 quality management system affects performance of employees 
with employee satisfaction and commitment as moderating variable that affect the relationship between 
the application of ISO 9001:2008 quality management system on employee performance. Both variables, 
moderating employee satisfaction and commitment have positive parameter estimation, so that when the 
satisfaction and commitment of employees increase, it will give effect to the improvement of the 
implementation of the ISO 9001:2008 quality management system on employee performance. 
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ABSTRAK 
 
Tantangan global yang terjadi saat ini menyebabkan persaingan yang semakin ketat di antara 
pelaku bisnis nasional maupun internasional. Kondisi tersebut menyadarkan perusahaan akan 
pentingnya mutu dan usaha untuk meningkatkan daya saing dengan cara melakukan perbaikan secara 
konsisten dan terus menerus agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh antara penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 terhadap kinerja 
karyawan, serta pengaruh moderating kepuasan kerja dan komitmen karyawan terhadap hubungan 
antara penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan. Metode yang 
digunakan untuk menganalisis adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan 
kepuasan dan komitmen karyawan sebagai variabel pemoderasi yang memengaruhi hubungan antara 
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan. Kedua variable, 
moderating kepuasan dan komitmen karyawan, memiliki estimasi parameter positif, sehingga ketika 
kepuasan dan komitmen karyawan meningkat, maka akan memberikan pengaruh peningkatan hubungan 
penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 terhadap kinerja karyawan. 
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